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Анотація 
   українською:  
У даній дипломній роботі розглянуті питання, пов'язані з впровадженням захисту цифрової 
інформації в адвокатській діяльності. В ході виконання роботи проведено аналіз доцільності захисту 
адвокатської таємниці в автоматизованих системах.  
У першому розділі дипломної роботи розглянута історіографія і методологія захисту інформації в 
інформаційних системах з урахуванням специфіки адвокатської діяльності. 
У другому розділі дипломної роботи представлено елементи структури КСЗІ в адвокатському 
об’єднанні. Проаналізовано вимоги щодо впровадження системи ТЗІ для адвокатської діяльності.  
У третьому розділі дослідження класифіковано інформацію, яка підлягає захисту в адвокатському 
об’єднанні. Проведено аналіз видів інформації в адвокатській діяльності та структурований підхід, який 
проявив себе у поглинанні певних видів інформації адвокатською таємницею. 
Прийшли до висновків, що адвокатська таємниця включає в себе конфіденційну інформацію та в 
окремих випадках комерційну таємницю. Вважаємо за необхідне внести зміни до нормативних 
документів з питань захисту інформації щодо відображення адвокатської таємниці в окремий вид, де 
включити вимоги щодо створення системи технічного захисту інформації. 
англійською: 
This thesis discusses issues related to the introduction of digital information protection in advocacy. 
While conducting thesis the analysis of expediency of protection of lawyer's secret in automated systems was 
carried out. 
In the first section of the thesis the historiography and methodology of information protection in 
information systems taking into account the specifics of advocacy are considered. 
The second section of the thesis presents the elements of the structure of the Comprehensive Case 
Information System in the advocacy association. The requirements for the implementation of the TSI system for 
advocacy are analyzed. 
The third section of the study classifies information that is subject to protection by a law firm. An 
analysis of the types of information in advocacy and a structured approach that has manifested itself in the 
absorption of certain types of information by advocacy. 
It was concluded that legal secrecy includes confidential information and in some cases trade secrets. 
We consider it necessary to make changes to the regulations on the protection of information on the disclosure 
of legal secrecy in a separate form, which includes requirements for the establishment of a system of technical 
protection of information. 
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